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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
Rodd's Chemistry of Carbon Compounds (E. H. Rodd) , II izdanje, Vol
. IA: 
General Introduction, Hydrocarbons, Halogen Derivatives. Elsevier Publi
shing Co., 
Amsterdam - London - New York 1964., 569 str. 
Od 1951. kada se pojavio prvi svezak Rodd-ove kemije ugljikovih sp
ojeva 
(skraceno »Rodd«) podrucje organske kemije, preko takvih izdanja, dobiva
 znacajne 
priloge u sistematizaciji i pregledima. Sve dublje poznavanje kemije ugljik
ovih spo-
jeva, zbog otkrica novih sintetskih metoda. struktura, stereokemije i 
reakcionih 
mehanizama, zahtijeva podjelu ovoga podrucja u niz odvojenih grana. N
eki od tih 
odvojaka danas grade zamafoe ' tokove novih spoznaja s posebnim pravi
ma posto-
janja i razvoja. No makar razvoj organske kemije trazi takvu razradu, no
vi zahvati 
u fizici, fizickoj kemiji i teoriji atoma upucuju na meduovisno koriStenje
 otkrica i 
spoznaja naucnih nastojanja te sile na suradnju i zajednicke prodore do 
g,ranica ili 
medu granicama navedenih disciplina. U toliko je veCi znacaj djela koji 
se odrazio 
u novom izdanju »Rodd-a«. Pregleda radi potrebno je istaci da su u prvo
m svesku 
obradeni alifatski spojevi dok ce u ostalim svescima biti prikazani alicik
licki, aro-
matski, heterociklicki i razni drugi spojevi. Iako su neki dijelovi ovoga dru
gog izda-
nja prilicno slicni s podacima iz prvog, i.pak su znacajni suvremeni pristu
pi svemu 
onome sto knjiga gotovo nesebicno prufa izucenu i vjestu kemiearu. T
reba na-
glasiti da su okviri pregleda alifatskih spojeva osnovani na Richterovo
j klasifi-
kaciji, a nomenklatura je u skladu s pravilima Internacionalne unije 
za cistu i 
primijenjenu kemiju (IUPAC). 
Pored uvodnih napomena o historijskom razvoju strukturne kemije ugljik
ovih 
spojeva, nomenklature, literature, analiza elemenata i funkcionalnih grupa,
 obraduju 
se na 356 strana fizicka svojstva takvih spojeva vrlo instruktivno, pr
egledno i 
dokumentirano. Preporucuje se prikaz o apsorpciji svijetla, reakcionim meh
anizmima 
i stereokemiji kod alifatskih spojeva. Upotreba izotopa kod obiljefavanja 
organskih 
spojeva u ovoj privlacnoj knjizi iznesena je jednako tako pregledno. 
U prvom 
poglavlju u kojem su razmotreni alkani, pored nuzne klasike nalazimo
 znaeaja n 
pristup k molekularnim kompleksima parafina s drugim molekulama (ure
a) i anor-
ganskim reagensima. U drugom poglavlju obradeno je podrucje alkena
 i alkina, 
a obuhvaceni su i kai::beni. Trece poglavlje prelazi u podrucje supstituiran
ih alifat-
skih ugljikovodika (halogeniranih) koji su u knjigama IB, C i D bili
 obradeni 
do kraja (hidroksi-derivati). 
Smatram da knjiga takvoga formata i obrade treba zauzimati vidno m
jesto 
u svim kemijskim laboratorijima i bibliotekama. V. SKARIC 
Janos Inc zed y : Analytische Anwendimgen van Ionenaustauschern
, nje 
macki prijevod od Ferenc Szabadvary, izdavac Akademiai Kiade, Budimp
esta 1964, 
365 stranica, 84 slike, 30 tabela. 
Uz knjigu 0. Samuelson - Ion Exchange in Analytical Chemistry (prvo izd
anje 
1952, drugo izdanje 1963.) to je jedina knjiga koja opsirno obraduje primjen
u ionski.h 
izmjenjivaca u analitickoj kemiji. 
U ovom izdanju, koje je nadopunjeni prijevod izdanja na m adarskom je
ziku, 
autor je opisao vrste i osnovne karakteristike ionskih izmjenjivaea i uk
ratko raz-
radio teoriju ionske izmjene. IV. poglavlju knjige prikazani su raz
ni tipovi 
kolona, nacin pripreme i regeneracije kolone. Razradene su osnovne jed
nadzbe za 
izracunavanje potrebne kolicine izmjenjivaca, za izracunavanje dimenz
ija, kapa-
citeta i proboja kolone. Odredivanje fizikalno-kemijskih konstanti neko
g ionskog 
izmjenjivaea opisano je u V poglavlju. U VI poglavlju sakupljeni su p
ostupci za 
primjenu ionske izmjene u kvantitativnoj anorganskoj analizi. Na 20 stran
ica knjige 
palazi se tabela kromatografskog odjeljivanja raznih kationa i aniona k
oj a moze 
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vrlo korisno posluziti za razne separacije metodom fonske izmjene. U posebnim poglavljima nalaze se postupci za primjenu ionske izmjene u kvalitativnoj anorgan-skoj analizi i kvantitativnoj i kvalitativnoj organskoj analizi. Posebno je takoder opisana i primjena izmjenjivaea kod odredivanja raznih fizikalno-kemijskih velicina. U posljednjem, X poglavlju opisani su ionski izmjenjivaci: sa specijalnim svoj-stvJ.ma, tekuci izmjenjivaci, ionsko-izmjenjivacke membrane i ionsko-izmjenjivacki papiri. Iza svakoga poglavlja i:meseni su brojni citati originalne literature. Intere-santno je spomenuti da se izmedu cca 1200 citata nalazi mnogo originalnih ruskih radova i radova drugih istocnih zemalja. Knjiga predstavlja vrlo koristan labora-torijski prirucnik. 
s. MESARIC 
